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Una de las más productivas raíces actuales para la formación de neologismos es ciber-. 
Transferida del inglés cyber-, las traducciones de libros ingleses sobre telemática están 
plagadas de términos formados a partir de esta raíz, algunos de los cuales han pasado ya 
al lenguaje común. En realidad, y a pesar de la aparente posmodernidad, es un 
helenismo que ha entrado en nuestra lengua a través de las traducciones del inglés. 
Procede del griego kybernao 'gobernar, controlar', palabra que se empleó para crear el 
cultismo cybernetics, que designa la ciencia que estudia los mecanismos de 
autorregulación de los seres vivos y de las máquinas, especialmente los procesos de 
comunicación y transmisión de información. De esta misma raíz proceden gobernar y 
gobernalle (‘timón de la nave’), a partir del latín gubernare. En traducciones españolas 
de obras especializadas encontramos ciberdelia, ciberhippies, ciberpunk, 
ciberdionisíaco, ciberiana, ciberchamanismo, ciberpop, cibermágico, ciberdios, 
ciberia, por no citar los más populares cibercultura, cibernauta, ciberespacio o ciborg. 
Muchos de ellos tendrán una vida efímera, pero otros ya se van paulatinamente 
aclimatando a nuestra lengua. ¿Estamos ante un nuevo prefijo —o, mejor, prefijoide— 
del tipo de video-, audio- o tele-, que constituyen, en un significativo proceso de 
gramaticalización, algunos de los conceptos sobre los que construimos la lengua y la 
cultura actual? 
 
